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百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
吉
海
直
人
【要
旨
︼
こ
れ
ま
で
﹁
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
﹂
と
し
て
三
回
に
亘
っ
て
資
料
を
提
供
し
て
き
た
︒
今
回
は
そ
の
補
遺
を
兼
ね
て
︑
新
し
く
探
し
出
し
た
い
く
つ
か
の
か
る
た
資
料
を
提
示
し
た
い
︒
①
近
松
門
左
衛
門
と
百
人
一
首
│
│
『
娥
か
ほ
よ
歌
か
る
た
』を
中
心
に
│
│
一
元
禄
頃
に
版
彩
色
の
か
る
た
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
際
︑
そ
れ
に
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
歌
か
る
た
の
こ
と
が
文
献
に
出
て
き
て
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
平
田
澄
子
氏
は
︑
近
松
の
作
品
の
中
に
百
人
一
首
摂
取
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
近
松
が
浄
瑠
璃
制
作
の
際
明
ら
か
に
﹃
小
倉
百
人
一
首
﹄
を
意
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
作
品
に
︑
﹃
天
智
天
皇
﹄
(
元
禄
初
期
)︑﹃
せ
み
丸
﹄
(
元
禄
二
−
七
)︑﹃
娥
歌
か
る
た
﹄
(正
徳
四
)︑﹃
持
統
天
皇
歌
軍
法
﹄
(正
徳
五
)
な
ど
が
あ
る
︒
(﹃
近
松
浄
瑠
璃
の
成
立
と
展
開
﹄
257
頁
)
と
指
摘
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
内
の
﹃
娥
か
ほ
よ
歌
か
る
た
﹄
に
は
︑
書
名
が
示
す
通
り
か
る
た
取
り
の
場
が
描
か
れ
て
お
り
︑
百
人
一
首
の
享
受
資
料
と
し
て
も
非
常
に
有
益
で
す
︒
こ
れ
に
関
し
て
か
つ
て
﹃
百
人
一
首
か
る
た
の
世
界
﹄
(新
典
社
新
書
)
の
﹁
読
み
手
の
出
現
﹂
で
部
分
的
に
引
用
・
紹
介
し
て
い
ま
す
が
︑
こ
こ
で
は
資
料
の
提
供
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
も
う
少
し
長
く
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
︒
な
お
﹃
娥
歌
か
る
た
﹄
は
﹃
平
家
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
横
笛
と
滝
口
入
道
の
悲
恋
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
︑
延
宝
四
年
の
山
本
角
大
夫
正
本
一
﹃
よ
こ
ぶ
ゑ
た
き
口
恋
之
道
心
﹄
を
改
作
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
た
だ
し
か
る
た
取
り
の
場
面
は
原
著
に
な
く
︑
増
補
さ
れ
た
も
の
に
見
え
る
の
で
︑
こ
の
か
る
た
取
り
を
延
宝
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
二
中
宮
歌
が
る
た
夕
ざ
れ
や
︑
〳
〵
︑
時
雨
ま
じ
り
の
︑
は
つ
あ
ら
れ
︑
お
庭
の
こ
ず
ゑ
お
ち
ば
し
て
︑
菊
も
う
つ
ろ
ふ
御
つ
れ
づ
れ
︑
中
宮
の
御
遊
び
︑
双
六
は
さ
い
の
目
の
︑
心
に
合
ぬ
も
ね
た
ま
し
く
︑
へ
ん
つ
ぎ
は
む
つ
か
し
し
︑
貝
お
ほ
ひ
は
手
も
つ
め
た
し
︑
い
ざ
つ
い
ま
つ
の
歌
が
る
た
い
か
が
あ
ら
ん
と
の
給
へ
ば
︑
げ
に
に
ぎ
や
か
成
お
慰
み
︑
は
や
は
じ
め
ん
と
︑
わ
か
き
女
中
の
座
を
く
み
て
︑
手
箱
の
ふ
た
を
と
り
ど
り
に
︑
も
じ
に
目
じ
る
し
の
の
め
け
ば
︑
よ
こ
ぶ
え
は
あ
け
く
れ
に
つ
ま
の
恋
し
さ
身
の
つ
ら
さ
︑
思
ひ
に
し
づ
み
思
ひ
く
れ
︑
な
ら
ぶ
る
う
た
の
下
の
句
の
︑
我
衣
手
と
も
ろ
と
も
に
︑
ぬ
れ
つ
つ
袖
の
み
や
づ
か
へ
︑
も
る
る
涙
ぞ
ふ
び
ん
成
ル
︒
中
宮
あ
は
れ
に
思
召
せ
共
︑
そ
れ
と
は
さ
し
て
の
給
は
ず
︒
な
ふ
人
々
︑
歌
が
る
た
は
つ
ね
の
こ
と
︑
た
だ
と
つ
て
は
珍
し
か
ら
ず
︒
少
心
入
有
故
に
み
づ
か
ら
は
と
ら
ず
し
て
︑
上
の
句
を
出
す
べ
し
︒
い
づ
れ
も
ず
い
分
あ
は
せ
て
と
れ
︒
其
歌
の
心
に
て
︑
め
ん
め
ん
其
身
の
ね
が
ひ
ご
と
か
な
ふ
か
か
な
は
ぬ
か
︑
住
吉
玉
津
島
に
立
願
か
け
︑
御
く
じ
の
心
の
つ
い
松
ぞ
や
︑
サ
ア
上
の
句
よ
む
ぞ
︑
蝉
丸
︑
こ
れ
や
此
︑
行
も
帰
る
も
わ
か
れ
て
は
︑
是
は
横
笛
に
と
ら
せ
た
い
︑
人
に
と
ら
す
な
︑
ず
い
ぶ
ん
に
目
を
き
か
せ
よ
︒
誠
に
此
下
の
句
は
︑
し
る
も
し
ら
ぬ
も
あ
ふ
坂
の
せ
き
︑
わ
か
れ
し
人
に
あ
ふ
歌
︑
此
よ
こ
ぶ
え
が
ね
が
ひ
ぞ
と
︑
心
に
た
の
し
み
目
を
く
ば
る
ま
に
︑
お
こ
し
本
の
小
桜
が
︑
こ
ざ
か
し
げ
に
小
さ
し
出
て
︑
こ
れ
こ
れ
こ
こ
に
と
合
せ
て
取
こ
そ
ほ
い
な
け
れ
︒
サ
ア
藤
原
の
さ
ね
か
た
の
あ
そ
ん
︑
か
く
と
だ
に
︑
え
や
は
い
ふ
き
の
さ
し
も
草
︑
コ
レ
さ
し
も
し
ら
じ
な
︑
も
ゆ
る
思
ひ
は
と
︑
合
せ
と
つ
た
る
十
六
夜
が
︑
心
の
ね
が
ひ
は
︑
あ
す
か
あ
さ
つ
て
お
い
と
ま
申
︑
や
ひ
と
す
へ
ん
と
存
ぜ
し
に
︑
い
ぶ
き
も
ぐ
さ
の
諸
願
成
就
と
悦
べ
ば
︑
サ
ア
い
せ
た
い
ふ
︑
い
に
し
へ
の
︑
な
ら
の
都
の
八
重
ざ
く
ら
︑
こ
れ
は
め
で
た
い
下
の
句
次
第
に
︑
花
の
色
を
ま
し
︑
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ふ
と
は
︑
末
に
ね
が
ひ
の
か
な
ふ
歌
︑
そ
れ
よ
こ
ぶ
え
︑
あ
い
と
云
︑
あ
に
ま
ん
が
ち
の
を
し
あ
ひ
︑
せ
り
合
︑
う
こ
ん
が
取
て
嬉
し
や
此
く
れ
の
︑
き
ぬ
く
ば
り
の
お
し
き
せ
を
︑
い
く
へ
も
い
く
へ
も
七
重
八
重
九
重
と
の
ね
が
ひ
ぞ
や
︑
コ
レ
大
中
臣
よ
し
の
ぶ
の
あ
そ
ん
︑
御
か
き
も
り
ゑ
じ
の
た
く
火
よ
る
は
も
え
て
︑
せ
め
て
一
首
と
よ
こ
ぶ
え
が
︑
た
ま
た
ま
と
つ
た
る
下
の
句
も
今
の
う
き
身
に
ぎ
ん
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
二
ず
れ
ば
︑
ひ
る
は
き
へ
つ
つ
物
を
こ
そ
︑
思
へ
ば
我
に
思
へ
か
や
︑
サ
ア
右
大
将
道
綱
の
母
︑
な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
︑
ぬ
る
よ
の
︑
あ
く
る
ま
は
︑
つ
づ
け
て
是
も
横
笛
が
︑
合
せ
て
取
し
︑
下
の
句
の
︑
い
か
に
久
し
き
物
と
か
は
︑
其
身
な
ら
ず
は
し
る
人
も
よ
も
有
ま
じ
と
涙
ぐ
む
︑
是
こ
そ
前
大
僧
上
行
尊
︑
も
ろ
と
も
に
︑
あ
は
れ
と
お
も
へ
︑
山
ざ
く
ら
此
下
の
句
は
み
づ
か
ら
が
︑
す
ぐ
に
合
せ
て
と
る
ぞ
と
て
︑
花
よ
り
外
に
し
る
人
も
︑
な
し
と
な
い
ひ
そ
︑
も
ろ
共
に
︑
あ
は
れ
を
し
る
は
み
づ
か
ら
よ
︑
や
よ
横
笛
と
か
ほ
ば
せ
を
︑
つ
く
づ
く
と
御
ら
ん
有
け
れ
ば
︑
う
さ
も
わ
す
る
る
忝
さ
︑
い
と
ど
涙
の
た
ね
な
ら
し
︒
サ
ア
は
や
い
そ
い
で
と
れ
︑
か
き
の
本
の
人
丸
︑
あ
し
び
き
の
︑
山
鳥
の
お
の
し
だ
り
お
の
︑
ハ
ア
と
つ
て
つ
ら
い
は
い
つ
迄
か
︑
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
ね
せ
ふ
か
︑
サ
ア
謙
徳
公
︑
あ
は
れ
と
も
い
ふ
べ
き
人
は
お
も
ほ
へ
で
︑
下
の
句
と
つ
た
は
小
は
ぎ
か
︑
ま
だ
十
三
や
十
四
で
身
の
い
た
づ
ら
に
な
る
ま
い
ぞ
︒
中
な
ご
ん
家
持
︑
か
さ
さ
ぎ
の
わ
た
せ
る
︑
は
し
に
を
く
霜
の
︑
下
の
句
と
つ
た
る
小
侍
従
が
な
む
三
ば
う
︑
毎
夜
毎
夜
の
お
よ
づ
め
が
ね
ぶ
た
い
に
︑
し
ろ
き
を
見
れ
ば
情
け
な
い
︑
ま
た
夜
が
ふ
け
ふ
と
打
笑
ふ
︑
サ
ア
崇
徳
院
︑
せ
を
は
や
み
︑
い
は
に
せ
か
る
る
︑
た
き
が
は
の
︑
た
き
と
云
字
も
お
も
し
ろ
し
︑
い
は
が
ん
せ
き
に
せ
か
れ
て
も
︑
わ
れ
て
も
末
に
あ
ふ
下
の
句
︑
と
つ
た
る
者
は
諸
願
成
就
︑
あ
れ
が
見
へ
ぬ
か
あ
れ
あ
れ
と
︑
よ
こ
ぶ
え
に
御
目
を
か
は
し
御
か
ほ
に
て
を
し
へ
給
へ
ば
︑
よ
こ
ぶ
え
と
び
立
嬉
し
さ
の
︑
女
中
を
し
の
け
及
び
ご
し
︑
サ
ア
と
つ
た
せ
か
る
る
た
き
と
よ
こ
ぶ
え
と
︑
わ
れ
て
も
末
に
あ
ふ
よ
と
て
︑
だ
い
て
悦
ぶ
歌
が
る
た
︑
お
ぼ
し
め
し
や
る
中
宮
も
と
も
に
興
に
ぞ
入
給
ふ
︒
(﹃
近
松
全
集
第
八
巻
﹄
岩
波
書
店
695
頁
～
699
頁
)
三
結
局
︑
こ
こ
で
は
十
首
の
歌
が
読
み
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
今
の
と
こ
ろ
︑
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
歌
が
出
て
く
る
資
料
は
珍
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
︒
つ
い
で
に
こ
こ
に
﹁
つ
い
ま
つ
の
歌
が
る
た
﹂
と
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒
﹁
つ
い
ま
つ
﹂
も
﹁
歌
が
る
た
﹂
も
同
じ
意
味
で
す
︒﹁
つ
い
ま
つ
﹂
は
松
明
の
こ
と
で
す
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
十
九
段
の
故
事
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
上
の
句
と
下
の
句
が
合
せ
ら
れ
る
歌
が
る
た
の
別
称
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
中
宮
は
﹁
み
づ
か
ら
は
と
ら
ず
﹂
と
い
っ
て
︑
こ
こ
で
は
読
み
手
に
徹
し
て
い
ま
す
︒
貴
族
本
来
の
や
り
方
で
あ
れ
ば
︑
身
分
の
高
い
中
宮
は
読
み
手
に
な
ら
ず
︑
女
房
の
誰
か
に
読
ま
せ
る
は
ず
で
す
︒
ま
た
こ
こ
で
気
付
く
の
は
︑
中
宮
が
上
の
句
札
を
詠
み
あ
げ
る
際
︑﹁
蝉
丸
︑
こ
れ
や
此
﹂
な
ど
と
す
べ
て
作
者
名
か
ら
読
ん
で
い
る
こ
と
で
す
(現
在
は
歌
の
み
)︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
三
そ
の
こ
と
は
﹁
天
智
天
嫁
お
っ
と
よ
し
お
っ
と
よ
し
﹂
と
い
う
川
柳
か
ら
も
窺
わ
れ
ま
す
︒
ま
た
合
わ
せ
取
る
と
い
う
の
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
の
︑
上
の
句
に
合
う
下
の
句
札
を
取
る
に
際
し
て
︑
読
み
手
は
下
の
句
を
読
み
あ
げ
ず
︑
見
つ
け
た
人
が
下
の
句
を
読
み
あ
げ
て
取
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
︒
こ
う
い
っ
た
間
接
資
料
に
よ
っ
て
︑
十
八
世
紀
初
頭
に
は
間
違
い
な
く
読
み
手
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
︑
読
み
手
は
作
者
名
も
詠
み
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
な
お
中
宮
で
あ
れ
ば
︑
高
価
な
肉
筆
か
る
た
で
も
良
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
︑
女
房
達
と
恒
常
的
に
か
る
た
取
り
を
や
る
と
な
る
と
︑
安
価
な
版
彩
色
か
る
た
の
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
版
彩
色
の
登
場
に
よ
っ
て
︑
大
衆
化
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
大
衆
化
と
時
を
同
じ
く
し
て
︑﹁
読
み
手
﹂
の
存
在
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒
そ
れ
以
前
は
︑
単
に
見
て
楽
し
む
か
︑
暗
記
カ
ー
ド
的
に
用
い
た
か
︑
あ
る
い
は
貝
覆
い
風
の
遊
び
方
を
踏
襲
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
こ
の
よ
う
に
遊
戯
者
と
は
別
に
読
み
手
が
要
請
さ
れ
る
と
︑
必
然
的
に
札
の
並
べ
方
に
も
影
響
が
生
じ
て
き
ま
す
︒
そ
れ
以
前
は
貝
覆
い
式
に
中
心
に
上
の
句
札
が
表
向
き
に
重
ね
て
置
か
れ
︑
そ
の
周
囲
に
円
形
に
下
の
句
札
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
中
央
に
置
か
れ
た
一
番
上
に
あ
る
歌
の
下
の
句
札
を
場
か
ら
探
す
わ
け
で
す
︒
も
っ
と
も
︑
本
当
に
そ
の
よ
う
に
し
て
遊
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
読
み
手
が
登
場
す
る
と
︑
上
の
句
札
は
読
み
手
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
で
読
み
札
へ
と
変
容
し
ま
す
︒
そ
れ
に
連
動
し
て
下
の
句
札
は
取
札
と
な
り
︑
方
形
に
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
り
散
ら
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
︒
上
下
二
枚
の
札
は
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
も
は
や
札
自
体
を
合
わ
せ
取
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
︒
と
い
う
よ
り
読
み
札
は
︑
歌
を
読
み
上
げ
る
だ
け
の
機
能
し
か
な
く
な
っ
た
の
で
す
︒
で
す
か
ら
初
期
の
競
技
か
る
た
で
は
︑
読
み
札
に
あ
る
歌
仙
絵
さ
え
も
排
除
し
ま
し
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
も
は
や
ト
ラ
ン
プ
系
の
カ
ル
タ
と
は
大
き
く
隔
た
っ
た
︑
日
本
独
自
の
か
る
た
遊
び
と
な
っ
た
と
い
え
そ
う
で
す
︒
②
『福
び
き
集
﹄
に
見
る
明
治
三
十
年
代
の
か
る
た
の
実
情
一
明
治
三
十
三
年
刊
の
﹃
福
び
き
集
附
つ
け
た
り
歌
か
る
た
法
﹄
(内
外
遊
戯
全
書
第
十
四
編
・
博
文
館
)
に
は
︑
附
録
と
し
て
四
十
頁
近
い
﹁
う
た
か
る
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
四
た
必
勝
談
﹂
が
付
い
て
い
ま
す
(表
紙
と
相
違
あ
り
)︒
目
次
の
見
出
し
を
あ
げ
る
と
︑
覚
え
方
並
べ
方
見
方
取
り
方
か
る
た
会
に
就
ひ
て
と
な
っ
て
い
ま
す
︒﹁
並
べ
方
﹂
を
見
る
と
︑﹁
次
は
︑
さ
︑
す
︑
せ
︑
ふ
︑
ほ
︑
む
︑
め
で
各
々
一
枚
で
あ
る
︒﹂
と
︑
初
め
て
一
字
決
ま
り
に
言
及
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
﹁
か
る
た
会
に
就
ひ
て
﹂
の
中
に
は
下
の
句
か
る
た
の
貴
重
な
証
言
も
あ
っ
て
︑
本
書
は
資
料
と
し
て
看
過
で
き
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
東
京
か
る
た
会
が
設
立
さ
れ
る
数
年
前
に
出
た
本
で
す
が
︑
す
で
に
か
な
り
競
技
か
る
た
に
近
い
取
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
ま
す
︒
こ
ん
な
貴
重
な
資
料
で
す
が
︑
か
る
た
関
係
者
は
ほ
と
ん
ど
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
の
で
︑
特
に
重
要
な
﹁
か
る
た
会
に
就
ひ
て
﹂
の
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
︒
こ
れ
を
読
め
ば
︑
当
時
の
か
る
た
競
技
の
実
情
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
二
か
る
た
会
に
就
ひ
て
空
気
の
流
通
悪
し
き
室へや
に
長
く
多
人
数
集
合
す
る
は
︑
衛
生
上
不
可
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
脳
や
眼
を
疲
つ
か
ら
す
こ
と
が
実
に
劇はげ
し
い
か
ら
で
あ
る
︒
又
そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
一
定
の
時
間
外
を
遊
戯
の
為
め
に
更
か
す
と
云
ふ
事
は
︑
自
修
の
点
か
ら
見
て
も
決
し
て
良
く
な
い
行
お
こ
な
い
で
あ
る
と
信
ず
る
︒
依
つ
て
自
分
は
後おそ
く
も
午
後
十
二
時
に
は
散
会
す
る
や
う
に
と
望
む
の
で
別
け
て
婦
人
は
此
の
時
間
内
に
は
已す
で
に
〳
〵
己
れ
の
家
に
帰
つ
て
心
安
く
眠
つ
て
居
る
や
う
に
と
望
む
の
で
あ
る
︒
と
云
つ
て
十
二
時
の
鐘
が
鳴
つ
た
と
云
ふ
の
で
︑
早
速
何
卒
も
う
ど
う
ぞ
お
帰
り
く
だ
さ
い
︒
と
も
云
へ
な
い
か
ら
︑
始
め
招
待
状
を
差
出
す
時
に
尚
々
書
と
し
て
︒
追
伸
御
来
席
の
遅
速
に
拘
か
か
は
ら
ず
正
十
二
時
を
以
て
散
会
致
す
可
き
筈
に
候
間
右
悪
し
か
ら
ず
御
含
み
置
き
被
下
度た
く
存
じ
候
と
記
す
も
亦
取
締
上
の
一
法
か
と
思
ふ
︒
負
け
た
者
に
墨
や
白
粉
お
し
ろ
い
を
塗
つ
て
︑
私
ひ
そ
か
に
其
の
感
奮
を
望
む
の
は
至
極
良
策
か
と
思
は
れ
る
︒
そ
れ
で
白
粉
に
少
許
の
紅
を
混
ぜ
た
の
を
塗
る
と
︑
恰
度
て
う
ど
碧
血
淋
漓
へ
き
け
つ
り
ん
り
た
り
と
云
ふ
有
様
で
︑
又
︑
そ
れ
に
少
量
す
こ
し
ば
か
り
の
墨
を
混
ぜ
た
の
を
塗
る
と
︑
恰
あ
た
か
も
刀
痕
癒い
へ
ず
し
て
旧
瘡
尚
面
に
在
り
と
云
ふ
俤おも
か
げ
を
呈
す
る
︒
茲ここ
に
塗
手
の
注
意
す
べ
き
は
︑
凡
て
毛
の
生
へ
て
ゐ
る
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
五
所
を
避
け
る
こ
と
で
︑
殊
に
婦
人
の
生
え
際
な
ぞ
は
最
も
注
意
し
て
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
何
処
ど
こ
の
か
る
た
会
に
往
つ
て
も
不
快
を
感
ず
る
の
は
︑
組
を
分
け
る
人
の
定さだ
ま
ら
無
い
の
と
︑
読
手
が
躍
起
と
な
つ
て
読
み
上
ぐ
る
に
も
拘
ら
ず
︑
其
の
札
を
取
つ
た
の
や
ら
取
ら
ぬ
の
や
ら
︑
一
向
分
明
せ
ぬ
事
で
あ
る
︒
前
者
は
会
主
の
罪
で
あ
る
が
後
者
は
全
く
取
手
の
罪
で
(中
に
は
読
手
に
も
あ
る
が
)
即
ち
札
を
取
る
と
共
に
は
い
と
︑
読
手
に
応こた
へ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
徐
々
そ
ろ
そ
ろ
一
同
が
疲
れ
て
来
た
頃
に
な
る
と
︑
茶
菓
子
を
出
し
て
勇
気
を
挽
回
さ
せ
る
が
︑
こ
れ
は
ま
た
必
要
な
事
で
あ
る
︒
で
は
あ
る
が
︑
寿
司
や
酒
︑
若もし
く
は
殊
更
調
理
し
た
も
の
な
ぞ
出
す
は
絶
対
的
に
不
可
で
︑
斯
様
か
や
う
の
場
合
に
は
︑
蜜
柑
と
塩
煎
餅
に
茶
で
十
分
で
あ
る
︒
か
る
た
会
に
用
ゆ
る
灯
火
は
吊
洋
灯
つ
り
ら
ん
ぷ
に
(電
気
灯
︑
瓦
斯
灯
が
す
と
う
等
な
れ
ば
更
に
能
い
が
)
限
る
や
う
で
あ
る
︒
上
の
句
か
ら
読
む
で
下
の
句
を
取
る
の
と
︑
下
の
句
を
読
む
で
下
の
句
を
取
る
の
と
何
れ
か
良
き
や
と
云
ふ
問
題
は
︑
夙つと
は
斯
道
し
ど
う
の
熱
心
家
間
の
論
議
す
る
所
で
︑
共
に
優
劣
な
く
一
寸
ち
ょ
っ
と
判
断
し
か
ね
る
が
︑
或
あ
る
ひ
は
後
者
の
方
が
能
い
か
と
も
思
ふ
そ
れ
は
反
間
苦
肉
の
策
を
施
す
余
地
が
無
い
の
で
︑
比
較
的
平
等
の
素
養
を
以
て
闘
う
か
ら
で
あ
る
︒
読
手
は
取
り
方
の
上
手
な
︑
声
の
明
瞭
は
っ
き
り
し
た
人
に
頼
む
が
得
策
で
あ
る
︒
そ
こ
で
龍
田
の
川
を
り
ゅ
う
で
ん
せ
ん
︑
と
や
ま
を
ぐ
わ
い
さ
ん
若
く
は
ゑ
ん
ざ
ん
︑
け
ふ
九
重
を
け
ふ
き
ゅ
う
て
う
と
変
へ
て
読
む
の
は
未
だ
恕
す
べ
し
と
為し
て
も
︑
山
の
奥
に
も
鹿
ぞ
啼
く
な
る
を
︑
山
で
奥
さ
ん
鹿
に
喰
れ
た
︑
と
か
︑
或
は
乙
女
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む
︑
を
聴
く
に
堪
へ
ざ
る
卑
句
に
も
ぢ
つ
て
得
々
た
る
に
至
つ
て
は
︑
抑そ
も
何
の
心
ぞ
や
と
嘆
じ
た
く
な
る
︒
己
の
旗
色
が
悪
く
な
つ
て
来
る
と
一
枚
二
枚
膝
の
下
に
押
し
隠
し
て
素
知
ら
ぬ
顔
の
卑
怯
者
が
あ
る
が
︑
自
分
の
党
な
か
ま
で
は
是
等
の
手
段
を
切
支
丹
バ
テ
レ
ン
の
術
と
唱
へ
︑
実
に
蛇
蝎
視
だ
か
つ
し
す
る
の
で
あ
る
︒
云
ふ
ま
で
も
無
い
こ
と
だ
が
︑
其
の
勝
つ
と
負
け
る
と
を
問
は
ず
︑
須
す
べ
か
ら
く
潔
い
さ
ぎ
よ
く
有
り
た
い
︒
然
矣
し
か
り
︑
恰
も
紫
宸
殿
の
階
下
に
伏
し
て
︒
勝
敗
は
戦
た
た
か
ひ
の
常
に
し
て
実
に
時
の
運
な
り
︒
と
奏
上
し
た
楠
く
す
の
き
河
内
守
正
成
公
の
如
き
︑
覚
悟
あ
ら
む
こ
と
を
偏
ひ
と
へ
に
望
む
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
老
婆
心
と
し
て
特
に
一
言
し
て
置
く
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
余
の
義
で
も
な
い
が
︑
総
て
加
留
多
は
出
来
能
で
き
あ
た
ふ
限
り
静
粛
に
為
る
や
う
に
と
の
注
意
否
寧
ろ
勧
告
で
あ
る
︒
昔
は
知
ら
ず
︑
今
加
留
多
こ
れ
を
為
す
も
の
ゝ
多
く
は
全
く
其
の
勝
敗
を
腕
力
で
定
め
る
と
云
ふ
有
様
で
︑
血
気
に
逸はや
る
若
殿
原
は
申
す
ま
で
も
無
く
︑
中
に
は
随
分
妙
齢
の
女
む
す
め
で
さ
え
︑
此
の
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
六
時
ば
か
り
は
有
ら
被れ
れ
も
な
く
雪
脛
せ
っ
け
い
露
あ
ら
は
に
紅
裙
こ
う
く
ん
を
翻
へ
し
︑
キ
ャ
ッ
キ
ヤ
ッ
と
喚わめ
く
は
三
本
毛
の
足
ら
ぬ
猿
に
も
劣
ら
ぬ
体
裁
て
い
た
ら
く
︒
や
れ
指
を
痛
め
た
の
︑
や
れ
髪
を
揉むし
ら
れ
た
の
︑
と
い
や
も
う
狼
藉
と
云
は
う
か
︑
殺
伐
と
云
は
う
か
︑
実
に
沙
汰
の
限
で
あ
る
︒
偶
々
た
ま
た
ま
一
座
の
中
に
事
理
も
の
の
明わか
っ
た
人
が
あ
つ
て
︒
些ち
と
お
静
に
︒
と
で
も
云
は
う
も
の
な
ら
︒
腐
つ
た
お
姫
様
じ
や
あ
る
ま
い
し
︑
あ
の
一
寸
今
彼あ
の
方
が
お
読
な
す
つ
た
は
此
札
こ
れ
で
し
や
う
か
︒
応はい
︒
そ
れ
で
は
︑
貴
嬢
あ
な
た
此
札
を
お
取
り
な
さ
い
ま
し
な
︒
私
が
其
札
を
取
る
と
︑
貴
嬢
損
を
し
て
よ
︒
何
有
な
あ
に
︑
能
い
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
お
友
達
の
仲
で
す
も
の
︑
損
の
徳
の
つ
て
商
売
人
染
み
た
こ
と
を
仰
有
お
っ
し
ゃ
ら
ず
に
︒
で
も
貴
嬢
で
も
貴
嬢
と
︒
只
一
枚
の
札
に
さ
え
斯
様
か
う
謙
遜
仕
合
つ
て
因
循
ぐ
づ
ぐ
づ
し
た
果
が
︑
終
局
の
勝
負
し
ょ
う
は
い
を
無
視
す
る
様
に
至
つ
て
は
︑
抑
々
そ
も
そ
も
何
の
処
に
其
の
愉
快
を
求
め
得
ら
れ
や
う
︒
須
す
べ
か
ら
く
腕
を
振やく
し
て
尻
を
捻つね
り
︑
歯
を
露む
い
て
顔
に
食
ひ
つ
く
底てい
に
︑
遣
る
可
し
〳
〵
大
活
発
に
遣
る
可
し
で
あ
る
︒
と
の
抗
弁
で
躊
躇
ぐ
づ
ぐ
づ
し
て
居
や
う
も
の
な
ら
︒
我
々
の
行
為
を
兎
や
角
難
ず
る
や
う
な
柔
弱
の
不
所
存
者
は
用
捨
な
く
摘
み
出
す
か
ら
左
様
心
得
べ
し
︒
と
手
も
附
け
ら
れ
ぬ
怪
気
焔
満
更
ら
是
等
の
連
合
て
あ
ひ
を
見
受
け
な
い
で
も
無
い
︒
そ
こ
で
自
分
は
寧
ろ
迂う
に
近
き
ま
で
相
譲
つ
て
ま
で
も
腕
を
振やく
し
て
尻
を
捻
り
歯
を
露
い
て
顔
に
食
ら
ひ
つ
く
的
の
活
発
？
を
甚
だ
厭いと
う
の
で
あ
る
︒
然
矣
し
か
り
︑
大
い
に
是
等
の
活
発
を
避
け
る
や
う
に
と
望
む
の
で
あ
る
︒
左
様
さ
う
無
暗
矢
鱈
に
大
活
発
が
り
た
け
れ
ば
︑
男
子
は
宜
し
く
寒
中
赤
条
裸
々
ら
ら
と
な
つ
て
往
来
の
中
央
ま
ん
な
か
に
直
立
つ
っ
た
ち
︒
遠
ふ
か
ら
ん
者
は
︑
さ
こ
そ
音
に
も
聞
つ
ら
む
︑
斯
く
云
ふ
我
こ
そ
は
当
代
野
見
な
る
ぞ
や
︑
太
麻
と
思
は
ん
人
々
は
近
く
寄
つ
て
脛すね
の
毛
の
塵
と
な
れ
ツ
︒
と
吐
鳴
り
廻
し
て
散
々
白
痴
た
わ
け
を
尽
し
た
上
句
︑
拳
法
で
も
修
し
て
内
乱
を
起
し
︑
第
一
発
の
弾
丸
た
ま
に
千
秋
の
恨
み
を
呑
む
で
斃たほ
れ
る
の
も
︑
亦
丈
夫
ま
す
ら
を
の
業
し
わ
ざ
た
る
一
快
事
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
又
女
子
に
在
つ
て
は
︑
帝
国
議
院
で
も
借
り
受
け
て
万
国
女
子
大
演
説
会
を
開
き
︑
女
尊
男
卑
論
を
闘
は
し
て
難
な
く
原
案
を
可
決
せ
し
め
︑
其
の
返
る
さ
は
目
今
流
行
の
自
転
車
に
乗
っ
て
走
り
廻
し
た
ば
か
り
で
は
興
薄
き
に
似
て
居
る
か
ら
︑
そ
ん
じ
よ
其
辺
そ
こ
ら
の
溝
に
落
ち
て
其
儘
目
出
度
く
往
生
し
た
ま
い
な
ば
︑
其
の
死
や
実
に
娘
を
子
に
持
つ
親
を
戒
む
る
ば
か
り
で
も
余
栄
あ
り
と
云
べ
く
︑
十
千
万
年
の
後
に
嗚
呼
あ
あ
女
傑
蝦
茶
式
部
の
墓
と
︑
崇あが
め
称
へ
ら
る
る
は
必
定
で
あ
る
︒
然
る
に
何
も
苦
し
む
で
六
畳
敷
乃
至
な
い
し
十
畳
敷
の
小
室
に
蟠
居
う
づ
く
ま
つ
て
︑
恋
に
朽
ち
な
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ
︑
で
も
有
る
ま
い
で
も
無
い
か
︒
呵
々
は
は
︒
そ
れ
は
偖さ
て
措
き
要
す
る
に
︑
加
留
多
の
勝
負
は
腕
力
に
非
ら
ず
し
て
実
に
伎
倆
に
在
る
の
で
あ
る
︒
若も
し
夫そ
れ
を
腕
力
と
の
み
思
ふ
の
は
︑
正
に
誤
解
で
あ
る
！
︒
そ
れ
で
又
︑
伎
倆
を
蔑
な
い
が
し
ら
に
す
る
の
は
確
に
其
興
を
穫
取
す
る
資
格
無
い
も
の
で
あ
る
︒
更
に
極
言
す
れ
ば
︑
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
七
こ
れ
等
の
総
て
は
実
に
加
留
多
の
敵
で
あ
る
の
だ
︒
我
が
東
京
帝
国
大
学
の
一
部
の
人
々
が
組
織
し
て
居
る
某
倶
楽
部
と
い
ふ
加
留
多
の
団
結
の
如
き
は
実
に
熱
心
家
の
寄
合
で
︑
毎
月
二
三
回
年
を
進とう
し
て
遣
つ
て
居
る
が
︑
殊
に
土
用
中
赤
条
裸
々
ま
つ
は
だ
か
に
な
つ
て
頻
り
に
勝
負
を
争
つ
て
居
る
有
様
は
︑
実
に
滑
稽
至
極
で
あ
る
︑
が
︑
風
俗
の
甚
だ
穏
か
な
ら
ぬ
に
も
拘
ら
ず
而しか
も
其
の
仕
方
に
は
自
ら
秩
序
が
あ
つ
て
指
一
つ
障
つ
た
と
な
れ
ば
︑
設
令
た
と
へ
目
の
前
に
在
つ
て
も
他
か
ら
犯
し
取
る
や
う
な
無
作
法
は
︑
寧
ろ
愧はづ
べ
き
こ
と
と
し
て
必
ず
為
ぬ
の
で
あ
る
︒
況
む
や
︑
腕
を
扼
し
て
尻
を
捻
り
歯
を
露
い
て
顔
に
食
い
つ
く
的
の
事
を
や
︒
こ
れ
等
は
紀
元
前
の
仕
方
と
し
て
冷
笑
あ
ざ
わ
ら
ふ
の
で
あ
る
︒
前
陳
の
次
第
で
あ
る
か
ら
例
の
毛
三
本
足
り
ぬ
連
中
が
見
て
居
つ
た
ら
︒
あ
ゝ
潺せん
弱
座
に
堪
へ
ず
と
慷
慨
悲
憤
の
涙
に
暮
れ
る
で
あ
ら
う
が
︑
自
分
等
の
眼
ま
な
こ
を
以
て
す
る
と
︑
正
に
斯
く
あ
る
べ
き
筈
で
︑
其
の
手
際
の
美
事
さ
は
局
外
者
で
す
ら
実
に
胸
が
清す
く
や
う
に
覚
え
る
︒
そ
れ
も
其
の
筈
︑
現
在
取
ら
れ
た
人
す
ら
嘆
賞
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
当
節
は
閑
散
無
聊
の
名
聞
家
が
多
い
の
で
︑
頼
ま
れ
も
為
ぬ
議
論
沙
汰
に
口
角
泡
を
飛
す
や
う
で
あ
る
が
︑
思
ひ
き
や
︑
其
の
飛
沫
と
ば
つ
ち
り
は
何
時
か
加
留
多
の
上
に
も
は
ね
て
︑
ヤ
ツ
サ
モ
ツ
サ
の
果
が
教
育
上
ど
う
の
か
う
の
と
は
︑
何
処
ま
で
逆
上
の
ぼ
せ
た
ま
ふ
こ
と
や
ら
︑
お
蔭
を
以
て
瘋
癩
病
院
す
が
も
は
事
務
拡
張
誠
に
目
出
度
う
候
ひ
け
る
だ
︒
何
し
ろ
是
等
の
論
客
は
自
己
の
愛
憎
心
を
標
準
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
か
ら
︑
更
ら
に
何
の
價
が
無
い
の
み
で
な
く
︒
軈やが
て
は
教
育
の
キ
印
に
因
め
る
所
以
で
あ
る
︒
何
は
然
れ
強
ひ
て
此
の
是
非
を
究
め
た
く
ば
︑
最
も
真
面
目
に
最
も
丁
寧
に
且
つ
十
分
責
任
を
帯
び
て
︑
而そ
し
て
堂
々
と
意
の
あ
る
所
を
忌
憚
な
く
述
べ
て
慾
し
ひ
の
で
あ
る
︒
彼
の
匿
名
で
出
放
題
を
端
書
に
記
し
て
︑
よ
が
つ
て
居
る
や
う
な
輩
は
︑
殆まる
で
︑
酒
を
飲
み
な
が
ら
︑
如
何
ど
う
も
ア
ル
コ
ー
ル
は
有
害
で
と
説
ひ
た
り
︒
莨
た
ば
こ
を
燻
く
ゆ
ら
し
な
が
ら
︑
如
何
も
ネ
コ
チ
ン
は
健
康
を
傷
そ
こ
な
う
と
説
く
や
う
な
も
の
で
︑
偶
々
自
己
の
所
信
な
き
を
表
す
次
第
で
あ
る
︒
自
信
の
念
な
き
者
の
口
か
ら
出
た
こ
と
を
︑
設
令
た
と
へ
法
界
節ぶし
に
貸
す
耳
は
持
つ
と
も
︑
如
何
し
て
聴
ひ
て
居
ら
れ
や
う
︒
こ
れ
等
は
論
外
と
し
て
も
随
分
中
に
は
知
名
の
先
生
方
す
ら
半
分
云
ひ
か
け
て
左
顧
右
視
し
た
上
句
︑
何
に
感
ぜ
ら
れ
て
か
口
を
拭
う
て
知
ら
ぬ
顔
の
半
兵
衛
さ
ん
と
は
︑
余
り
聞
へ
ぬ
仕
方
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
︒
自
分
は
今
遽にわ
か
に
何
れ
と
も
断
言
し
な
い
が
︑
斯
く
其
の
仕
方
を
公
言
し
て
毫
も
憚
ら
ぬ
の
を
見
て
も
賛
否
の
何
れ
で
あ
る
か
は
瞭
然
と
し
て
火
を
睹み
る
よ
り
明
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
︒
(終
)
三
以
上
︑
単
な
る
早
取
法
で
は
な
く
︑
当
時
の
か
る
た
取
り
を
踏
ま
え
て
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
八
の
指
摘
な
の
で
︑
こ
の
文
章
か
ら
当
時
の
か
る
た
取
り
の
現
状
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
た
だ
し
後
半
は
か
る
た
会
か
ら
離
れ
て
お
り
︑
何
が
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
本
書
の
著
者
は
奥
書
に
安
藤
兼
吉
と
あ
り
ま
す
が
︑
弁
護
士
・
政
治
家
で
し
ょ
う
か
︒
そ
も
そ
も
か
る
た
取
り
の
知
識
を
ど
の
よ
う
に
仕
入
れ
た
の
か
な
ど
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
︒
③
石
川
啄
木
﹃
鳥
影
ち
ょ
う
え
い
﹄
石
川
啄
木
の
﹃
鳥
影
ち
ょ
う
え
い
﹄
(東
京
日
日
新
聞
・
明
治
41
年
)
に
も
︑
か
る
た
会
の
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
個
所
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
︒
其
四
四
｢あ
ら
︑
貴
女
の
お
迎
ひ
に
来
た
の
よ
︒
今
夜
ア
ノ
︑
宅
で
加
留
多
会
を
行や
り
ま
す
か
ら
母
が
何
卒
ど
う
ぞ
ッ
て
︒
⁝
被
来
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
ね
？
﹂
｢歌
留
多
︑
私
取
れ
な
く
つ
て
よ
﹂︿
中
略
﹀
五
軈やが
て
信
吾
の
書
斎
に
し
て
ゐ
た
離
室
は
な
れ
に
︑
歌
留
多
の
札
が
撒
か
れ
た
︒
明
る
い
五
分
心
の
吊
洋
灯
つ
る
し
ラ
ン
プ
二
つ
の
下
に
︑
入
交
り
に
男
女
の
頭
が
両
方
か
ら
突
合
つ
て
︑
其
下
を
白
い
手
や
黒
い
手
が
飛
ぶ
︒
行
儀
よ
く
並
ん
だ
札
が
見
る
間
に
減
っ
て
︑
開
放
し
た
室
が
刻
々
に
蒸
熱
く
な
つ
た
︒
智
恵
子
の
前
に
一
枚
︑
富
江
の
前
に
一
枚
⁝
頬
と
頬
が
触
れ
る
許
り
に
頭
が
集
る
︒
﹁
春
の
夜
の
│
│
﹂
と
山
内
が
妙
に
気
取
っ
た
節
で
読
上
げ
る
と
︑﹁
万
歳
ツ
︒﹂
と
富
江
が
金
切
声
で
叫
ん
だ
︒
智
恵
子
の
札
が
手
際
よ
く
抜
か
れ
て
︑
第
一
戦
は
富
江
方
の
勝
に
帰
し
た
︒
智
恵
子
︑
信
吾
︑
沼
田
︑
慎
次
︑
清
子
の
顔
に
は
白
粉
が
塗
ら
れ
た
︒
信
吾
の
片
髭
が
白
く
な
つ
た
の
を
指
さ
し
て
︑
富
江
は
声
を
限
り
笑
つ
た
︒
一
同
も
そ
れ
に
和
し
た
︒
沼
田
は
片
肌
を
脱
ぎ
︑
森
川
は
立
襟
の
洋
服
の
釦
を
脱
し
て
風
を
入
れ
乍
ら
︑
乾
き
掛
つ
た
白
粉
で
皮
膚
が
痙
攣
ひ
き
つ
る
様
な
の
を
気
に
し
て
︑
顔
を
妙
に
モ
グ
モ
グ
さ
し
た
の
で
︑
一
同
は
又
笑
つ
た
︒
｢今
度
は
復
讐
し
ま
せ
う
︒﹂
と
信
吾
が
言
つ
た
︒
｢ホ
ホ
ホ
ホ
﹂
と
智
恵
子
は
唯
笑
つ
た
︒
｢新
し
く
組
を
分
け
る
ん
で
す
よ
︒
﹂
と
︑
富
江
は
誰
に
言
ふ
で
も
な
く
言
つ
て
︑
急
い
そ
が
し
く
札
を
切
る
︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
九
六
二
度
目
の
合
戦
が
始
つ
て
間
も
な
く
で
あ
つ
た
︒
静
子
の
前
の
﹁
た
だ
有
明
﹂
の
札
に
︑
対
合
む
か
ひ
あ
つ
た
昌
作
の
手
と
静
子
の
手
と
︑
殆
ど
同
時
に
落
ち
た
︒
此
方
が
先
だ
︑
否
︑
此
の
方
が
早
い
と
︑
他
の
者
ま
で
面
白
づ
く
で
騒
ぐ
︒
｢敗
け
て
お
遣
り
よ
︒
昌
作
さ
ん
が
可
哀
想
だ
か
ら
︒﹂
と
見
物
し
て
ゐ
た
お
柳
が
嘴
く
ち
ば
し
を
容
れ
た
︒
不
快
な
顔
を
し
て
昌
作
は
手
を
引
い
た
︒
静
子
は
気
の
毒
に
な
つ
て
︑
無
言
で
昌
作
の
札
を
一
枚
自
分
の
方
へ
取
つ
た
︒
昌
作
は
そ
れ
を
邪
慳
に
奪
ひ
返
し
た
︒
其
合
戦
が
済
む
と
︑
昌
作
は
無
理
に
望
ん
で
読
手
に
な
つ
た
︒
そ
し
て
致
頭
終
ひ
ま
で
読
手
で
通
し
た
︒
何
と
言
つ
て
も
信
吾
が
一
番
上
手
で
あ
つ
た
︒
上
の
句
の
頭
字
を
五
十
音
順
に
列
べ
た
其
配
列
法
が
︑
最
初
少
か
ら
ず
富
江
の
怨
み
を
買
つ
た
︒
し
か
し
富
江
も
中
々
信
吾
に
劣
ら
な
か
つ
た
︒
そ
し
て
組
を
分
け
る
毎
に
︑
信
吾
と
敵
に
な
る
の
を
喜
ん
だ
︒
二
人
の
戦
ひ
は
随
分
目
覚
し
か
つ
た
︒
信
吾
に
限
ら
ず
︑
男
と
い
ふ
男
は
︑
皆
富
江
の
敏
捷
す
ば
し
こ
い
攻
撃
を
蒙
つ
た
︒
富
江
は
一
人
で
噪
は
し
ゃ
ぎ
切
つ
て
遠
慮
も
な
く
対
手
の
札
を
抜
く
︑
其
抜
方
が
少
し
汚
な
く
て
︑
五
回
六
回
と
続
く
う
ち
に
︑
指
に
紙
片
で
繃
帯
す
る
者
も
出
来
た
︒
そ
し
て
富
江
は
︑
一
心
に
な
つ
て
目
前
の
札
を
守
つ
て
ゐ
る
山
内
に
︑
隙
さ
へ
あ
れ
ば
遠
く
か
ら
で
も
襲
撃
を
加
へ
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
つ
た
︒
其
度
︑
山
内
は
上
気
し
た
小
さ
い
顔
を
挙
げ
て
︑
眼
を
三
角
に
し
て
怨
む
が
如
く
富
江
の
顔
を
見
る
︒
﹁
オ
ホ
ホ
ホ
︒
﹂
と
︑
富
江
は
面
白
気
に
笑
ふ
︒
静
子
と
智
恵
子
は
幾
度
か
目
を
見
合
せ
た
︒
一
度
︑
信
吾
は
智
恵
子
の
札
を
抜
い
た
が
︑
汚
な
か
つ
た
と
言
つ
て
遂
に
札
を
送
ら
な
か
つ
た
︒
次
い
で
智
恵
子
が
信
吾
の
を
抜
い
た
︒
﹁
イ
ヤ
︑
参
り
ま
し
た
︒﹂
と
言
つ
て
︑
信
吾
は
強
ひ
て
︑
一
枚
貰
つ
た
︒
其
合
戦
の
終
り
に
︑
信
吾
と
智
恵
子
の
前
に
一
枚
宛
残
つ
た
︒
昌
作
は
立
つ
て
来
て
覗
い
て
ゐ
た
が
︑
気
合
を
計
つ
て
︑
｢千
早
ふ
る
│
│
﹂
と
叫
ん
だ
︒
そ
れ
は
智
恵
子
の
札
で
︑
信
吾
の
敗
と
な
つ
た
︒
｢マ
ア
此
人
は
！
﹂
と
︑
富
江
は
し
た
た
か
昌
作
の
背
を
平
手
で
擲どや
し
つ
け
た
︒
昌
作
は
赤
く
な
つ
た
顔
を
勃むつ
と
し
た
様
に
口
を
尖
ら
し
た
︒
可
哀
想
な
は
慎
次
で
︑
四
五
枚
の
札
も
守
り
切
れ
ず
︑
イ
ザ
と
な
る
と
可
笑
し
い
身
振
を
し
て
狼
狽
ま
ご
つ
く
︒
そ
れ
を
面
白
が
つ
た
の
は
嫂
あ
に
よ
め
の
清
子
と
静
子
で
あ
る
が
︑
其
狼
狽
方
ま
ご
つ
き
か
た
が
故
意
わ
ざ
と
ら
し
く
も
見
え
た
︒
滑
稽
で
も
あ
り
気
の
毒
で
も
あ
つ
た
の
は
校
長
の
進
藤
で
︑
勝
敗
が
つ
く
毎
に
鯰
髭
を
捻
つ
て
は
︑﹁
年
を
老
る
と
駄
目
で
す
喃
︒﹂
と
啣こぼ
し
て
ゐ
た
︒
一
度
昌
作
に
代
つ
て
読
手
に
な
つ
た
が
︑
間
違
つ
た
り
吃
つ
た
り
す
る
の
で
︑
二
十
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
〇
枚
と
読
ま
ぬ
う
ち
に
富
江
の
抗
議
で
罷や
め
て
了
つ
た
︒︿
中
略
﹀
九
時
過
ぎ
て
済
ん
だ
︒
茶
が
出
︑
菓
子
が
出
る
︒
残
り
な
く
白
粉
の
塗
ら
れ
た
顔
を
︑
一
同
は
互
ひ
に
笑
つ
た
︒
消
さ
ず
に
帰
る
事
と
誰
や
ら
が
言
出
し
た
が
︑
智
恵
子
清
子
静
子
の
三
人
は
何
時
の
間
に
か
洗
つ
て
来
た
︒
石
川
啄
木
の
作
品
で
は
︑
な
ん
だ
か
明
治
四
十
一
年
に
か
る
た
の
こ
と
が
集
中
し
て
出
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
︒
④
中
勘
助
﹃
銀
の
匙
﹄
中
勘
助
の
代
表
作
と
し
て
著
名
な
﹃
銀
の
匙
﹄
の
中
に
︑
百
人
一
首
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
︒
あ
ま
り
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
意
外
に
長
々
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
部
分
を
こ
こ
に
抽
出
し
て
お
き
ま
す
︒
資
料
的
価
値
も
あ
り
そ
う
で
す
︒
十
八
伯
母
さ
ん
は
ま
た
百
人
一
首
の
歌
を
す
つ
か
り
そ
ら
ん
じ
て
い
て
︑
床
へ
は
い
っ
て
か
ら
一
流
の
も
の
さ
び
し
い
節
を
つ
け
て
一
晩
に
一
首
二
首
と
根
気
よ
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
︒
伯
母
さ
ん
が
｢た
ち
わ
か
れ
﹂
と
い
う
︒
私
が
﹁
た
ち
わ
か
れ
﹂
と
あ
と
を
つ
く
︒
｢い
な
ば
の
や
ま
の
﹂
｢い
な
ば
の
や
ま
の
﹂
｢み
ね
に
お
う
る
﹂
｢み
ね
に
お
う
る
﹂
そ
ん
な
に
し
て
い
る
う
ち
に
い
つ
か
寝
入
っ
て
し
ま
う
︒
よ
く
お
ぼ
え
た
と
き
は
｢あ
し
た
御
褒
美
を
あ
げ
る
に
ま
あ
ね
る
だ
よ
﹂
と
い
つ
て
叩
き
つ
け
て
ね
せ
て
く
れ
る
︒
私
が
歌
を
は
や
く
お
ぼ
え
る
の
を
た
い
へ
ん
な
え
ら
い
子
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
伯
母
さ
ん
は
明あく
る
日
母
な
ど
に
｢ゆ
ん
べ
は
ふ
た
あ
つ
も
じ
っ
き
に
お
ぼ
え
た
﹂
な
ぞ
と
自
慢
ら
し
く
話
し
た
り
し
た
︒
私
は
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
も
歌
の
な
か
の
知
つ
て
る
言
葉
だ
け
を
と
り
あ
つ
め
て
朧
げ
に
一
首
の
意
味
を
想
像
し
︑
そ
れ
に
よ
み
声
か
ら
く
る
感
じ
を
そ
え
て
深
い
感
興
を
催
し
て
い
た
︒
そ
の
じ
ぶ
ん
私
は
古
い
歌
が
る
た
を
も
っ
て
た
が
︑
そ
れ
に
は
一
枚
の
ふ
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
一
だ
の
な
か
に
歌
と
歌
に
あ
わ
せ
た
絵
が
か
い
て
あ
っ
て
︑
け
ば
だ
っ
て
消
え
か
か
つ
て
は
い
た
け
れ
ど
そ
れ
で
も
松
に
雪
の
ふ
り
つ
も
っ
て
る
と
こ
ろ
や
︑
紅
葉
の
し
た
に
鹿
の
立
っ
て
る
と
こ
ろ
な
ど
ぼ
ん
や
り
と
見
わ
け
ら
れ
た
︒
ま
た
百
人
一
首
の
綴
じ
本
も
あ
っ
た
︒
歌
の
好
き
嫌
い
は
か
る
た
の
絵
と
よ
み
人
の
姿
︑
顔
か
た
ち
に
よ
っ
て
も
き
め
ら
れ
る
︒
好
き
な
歌
は
末
の
松
山
の
歌
︑
淡
路
し
ま
の
う
た
︑
大
江
山
の
歌
な
ど
︒
末
の
松
山
の
う
た
は
私
の
耳
に
い
い
し
ら
ぬ
柔
や
わ
ら
か
な
も
の
さ
び
し
い
響
き
を
つ
た
え
て
︑
か
る
た
の
絵
に
は
松
の
浜
に
美
し
く
波
が
よ
せ
て
い
た
︒
淡
路
島
の
歌
は
涙
を
さ
そ
う
︒
海
の
う
え
を
舟
が
ゆ
き
︑
千
鳥
が
飛
ん
で
ゆ
く
︒
大
江
山
の
歌
を
き
け
ば
お
姫
様
が
鬼
に
と
ら
れ
て
そ
の
山
奥
へ
つ
れ
ら
れ
て
ゆ
く
草
双
紙
の
話
を
思
ひ
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
︒
僧
上
遍
昭
や
前
大
僧
上
行
尊
な
ど
と
い
ふ
皺
く
ち
ゃ
の
坊
さ
ん
は
大
嫌
い
だ
っ
た
が
蝉
丸
だ
け
は
名
ま
へ
か
ら
も
可
愛
か
っ
た
︒(﹃
銀
の
匙
﹄
岩
浪
文
庫
44
頁
)
こ
こ
に
は
床
に
入
っ
た
後
に
歌
を
暗
記
す
る
と
い
う
や
り
方
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
所
有
す
る
か
る
た
が
通
常
の
も
の
で
は
な
く
︑
歌
意
図
入
り
で
あ
る
と
い
う
の
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
(﹁
む
べ
山
か
る
た
﹂
の
類
か
も
し
れ
ま
せ
ん
)︒
こ
の
中
の
﹁
松
に
雪
の
ふ
り
つ
も
っ
て
る
と
こ
ろ
﹂
と
い
う
の
は
︑
坂
上
是
則
の
﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂
歌
で
し
ょ
う
か
︒
こ
う
い
っ
た
記
述
は
︑
か
る
た
の
資
料
と
し
て
も
非
常
に
有
益
な
情
報
で
す
︒
特
に
大
江
山
幻
想
と
い
う
か
︑
大
江
山
の
歌
か
ら
鬼
を
連
想
(誤
解
)
し
て
い
る
点
な
ど
︑
享
受
史
と
し
て
も
面
白
い
し
貴
重
で
す
︒
⑤
豊
島
与
志
雄
﹁
運
命
の
ま
ま
に
﹂
豊
島
与
志
雄
の
﹁
運
命
の
ま
ま
に
﹂
(
太
陽
通
信
社
黒
潮
一
−
二
・
大
正
五
年
十
二
月
)
に
か
る
た
取
り
の
記
事
が
あ
っ
た
の
で
︑
そ
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
お
き
ま
す
︒
二
年
が
明
け
て
︑
都
会
は
賑
や
か
な
忙
躁
の
巷
と
な
っ
た
︒
年
始
の
客
や
︑
羽
子
の
音
や
︑
夜
に
は
歌
留
多
の
声
が
響
い
た
︒
暢のび
や
か
な
も
の
が
翼
を
拡
げ
て
人
々
の
心
が
晴
や
か
に
輝
い
て
い
た
︒
然
し
そ
の
外
界
の
快
活
が
却
っ
て
私
の
心
を
重
苦
し
く
圧
え
つ
け
た
︒
私
は
一
人
下
宿
に
閉
じ
籠
っ
て
い
た
︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
二
三
日
に
私
は
英
子
の
家
を
訪
れ
た
︒
｢お
や
︑
ど
う
し
て
被
入
ら
な
か
っ
た
の
で
す
︒﹂
斯
う
い
っ
て
喜
ば
し
く
私
を
迎
え
て
く
れ
た
の
は
英
子
の
母
で
あ
っ
た
︒
私
は
其
処
で
初
め
て
静
か
な
家
庭
の
屠
蘇
と
雑
煮
と
の
馳
走
に
な
っ
た
︒
英
子
は
妙
に
真
面
目
く
さ
っ
た
顔
を
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
で
も
晴
や
か
な
心
が
そ
の
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
た
︒
｢私
昨
日
は
方
々
お
友
達
の
所
を
廻
っ
て
す
っ
か
り
疲
れ
て
し
ま
っ
た
の
︒﹂
｢私
の
所
へ
は
ど
う
し
て
来
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
﹂
と
私
は
云
っ
た
︒
｢だ
っ
て
あ
な
た
の
方
か
ら
来
て
下
さ
る
の
が
本
当
だ
わ
︒
そ
れ
に
下
宿
は
私
何
だ
か
行
き
悪
い
ん
で
す
も
の
︒﹂
そ
れ
か
ら
ま
た
こ
ん
な
こ
と
を
云
っ
た
︒
｢あ
し
た
の
晩
︑
う
ち
で
歌
留
多
を
や
る
の
︒
あ
な
た
は
是
非
被
入
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
︒
今
お
手
紙
を
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
所
な
の
︒﹂
｢ほ
ん
と
う
に
是
非
被
入
し
て
下
さ
い
︒﹂
と
春
子
さ
ん
も
い
っ
た
︒﹁
歌
留
多
会
な
ど
と
云
う
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︒
橋
本
さ
ん
御
兄
妹
と
う
ち
ば
か
り
で
す
か
ら
︒
あ
な
た
が
被
入
ら
な
け
れ
ば
人
数
が
足
り
な
い
っ
て
英
子
が
大
騒
ぎ
を
し
て
い
ま
し
た
所
で
す
︒﹂
私
は
と
も
角
も
明
晩
来
る
と
約
束
し
て
程
な
く
辞
し
去
っ
た
︒
英
子
が
ま
た
出
か
け
る
と
云
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
私
の
愛
が
ど
う
し
て
浮
々
し
た
英
子
の
心
を
落
ち
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
と
︑
悲
し
い
思
い
に
満
た
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
私
は
四
日
の
晩
初
め
て
静
子
の
兄
の
欽
一
郎
と
英
子
の
家
で
逢
っ
た
︒
彼
は
静
子
に
よ
く
似
た
顔
立
ち
で
あ
っ
た
︒
細
面
の
眉
の
細
い
︑
そ
し
て
金
歯
を
時
々
笑
顔
の
口
元
に
光
ら
し
て
い
た
︒
長
い
髪
が
額
に
二
三
筋
垂
れ
下
る
の
を
無
雑
作
に
か
き
上
げ
る
癖
と
︑
切
れ
の
長
い
眼
を
瞬
く
癖
と
を
︑
私
は
見
落
と
さ
な
か
っ
た
︒
｢よ
く
被
入
し
て
下
さ
い
ま
し
た
ね
︒
﹂
と
春
子
さ
ん
は
私
に
云
っ
た
︒
﹁
あ
な
た
は
歌
留
多
が
余
り
好
き
で
な
い
か
ら
ど
う
か
と
思
っ
て
心
配
し
て
い
ま
し
た
︒
﹂
｢い
や
元
来
の
嫌
い
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
︑
取
れ
な
い
か
ら
で
す
︒﹂
｢そ
れ
は
私
な
ん
か
も
実
際
駄
目
で
す
よ
︒
﹂
と
欽
一
郎
は
云
っ
た
︒
｢嘘
よ
︑
静
子
さ
ん
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
わ
︒﹂
英
子
は
そ
う
云
っ
て
眼
で
笑
っ
た
︒
｢い
や
本
当
に
駄
目
で
す
︒
⁝
一
体
こ
ん
な
こ
と
は
女
の
方
が
男
よ
り
早
く
上
達
す
る
よ
う
で
す
ね
︒
静
子
な
ん
か
元
は
丸
で
取
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
︒
﹂
｢そ
れ
は
初
っ
か
ら
お
上
手
な
人
は
あ
り
ま
せ
ん
わ
︒﹂
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
三
｢所
が
英
子
さ
ん
な
ん
か
は
生
れ
つ
き
お
上
手
の
方
で
し
ょ
う
︒﹂
｢あ
ら
随
分
ひ
ど
い
こ
と
を
仰
言
る
の
ね
︒﹂
｢い
や
確
か
に
天
才
肌
の
人
も
居
ま
す
よ
︒﹂
私
は
黙
っ
て
そ
ん
な
会
話
を
き
い
て
い
た
︒
そ
し
て
静
子
の
本
当
だ
か
戯
言
じ
ょ
う
だ
ん
だ
か
分
ら
な
い
よ
う
な
話
っ
ぷ
り
が
そ
の
兄
に
も
在
る
の
を
見
て
︑
不
思
議
な
気
持
ち
を
覚
え
た
︒
歌
留
多
が
持
ち
出
さ
れ
る
と
︑
私
は
取
れ
な
い
と
云
っ
て
た
だ
見
物
す
る
の
を
主
張
し
た
が
︑
英
子
は
ど
う
し
て
も
私
を
許
さ
な
か
っ
た
︒
｢静
子
さ
ん
は
お
上
手
だ
か
ら
私
と
橋
本
さ
ん
と
で
か
か
り
ま
し
ょ
う
︒
あ
な
た
は
静
子
さ
ん
の
方
の
遊
軍
に
お
な
り
な
さ
い
な
︒
⁝
お
母
さ
ん
読
ん
で
下
さ
る
わ
ね
︒﹂
｢そ
れ
じ
ゃ
駄
目
だ
わ
︒﹂
と
静
子
は
云
っ
た
が
︑
私
の
方
を
ち
ら
と
見
た
︒
英
子
は
札
を
半
分
ば
か
り
欽
一
郎
の
ほ
う
に
持
た
し
た
︒﹁
僕
は
こ
ん
な
に
沢
山
は
駄
目
で
す
よ
︒﹂
と
彼
は
云
っ
た
が
︑
英
子
は
そ
れ
を
無
理
に
押
し
付
け
て
し
ま
っ
た
︒
｢ま
た
英
子
さ
ん
の
チ
ラ
ニ
ー
が
初
ま
っ
た
︒﹂
と
彼
は
笑
っ
て
い
た
︒
勝
負
は
丁
度
合
っ
て
い
た
︑
と
云
う
よ
り
寧
ろ
誰
も
真
剣
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
正
当
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
私
は
僅
か
の
札
数
を
持
っ
て
︑
勝
負
よ
り
も
寧
ろ
春
子
さ
ん
の
美
声
を
楽
し
ん
で
い
た
︒
彼
女
は
英
子
の
何
処
か
濁
り
の
あ
る
声
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
美
し
い
声
を
持
っ
て
い
た
︒
読
札
を
電
燈
の
光
り
に
か
ざ
し
な
が
ら
︑
少
し
小
首
を
傾
け
て
何
時
ま
で
も
疲
れ
な
い
澄
ん
だ
声
で
読
み
続
け
た
︒
そ
れ
か
ら
私
は
ま
た
静
子
の
思
っ
た
よ
り
巧
み
な
の
に
驚
い
た
︒
い
い
加
減
に
疲
れ
た
頃
私
達
は
歌
留
多
を
止よ
し
た
︒
そ
し
て
皆
で
菓
子
や
蜜
柑
を
つ
ま
み
な
が
ら
ま
た
会
話
を
続
け
た
︒
英
子
は
始
終
欽
一
郎
を
上
か
ら
お
っ
被
せ
る
よ
う
な
口
の
利
き
方
を
し
た
︒
そ
し
て
私
の
耳
に
は
︑
﹁
ま
た
英
子
さ
ん
の
チ
ラ
ニ
ー
が
初
ま
っ
た
︒
﹂
と
い
う
男
の
声
が
残
っ
て
い
た
︒
英
子
の
家
か
ら
出
た
の
は
十
一
時
近
く
で
あ
っ
た
︒
私
は
橋
本
兄
妹
と
連
れ
立
っ
て
淋
し
い
通
り
を
神
楽
坂
ま
で
歩
い
て
来
た
︒
｢そ
の
う
ち
私
共
の
う
ち
で
歌
留
多
会
を
や
り
ま
す
か
ら
︑
是
非
い
ら
し
て
下
さ
い
︒﹂
と
欽
一
郎
は
私
に
云
っ
た
︒
｢え
有
難
う
︒
﹂
と
私
は
答
え
た
︒
｢あ
あ
い
う
遊
び
は
呑
気
に
や
っ
て
い
る
と
︑
や
り
い
い
も
の
で
す
ね
︒﹂
｢え
え
︒﹂
特
に
資
料
的
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
こ
れ
こ
そ
当
時
の
一
般
的
な
正
月
の
か
る
た
取
り
の
風
景
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
四
⑥
海
野
十
三
著
﹁
千
早
館
の
迷
路
﹂
｢千
早
館
の
迷
路
﹂
は
︑
S
F
作
家
海
野
十
三
が
昭
和
二
十
二
年
に
雑
誌
﹁
ロ
ッ
ク
﹂
に
発
表
し
た
短
編
で
す
︒
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
﹁
千
早
﹂
に
注
目
し
て
中
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
案
の
定
︑
業
平
の
﹁
ち
は
や
ふ
る
﹂
歌
が
推
理
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒
落
語
と
同
程
度
の
こ
じ
つ
け
で
す
が
︑
取
り
合
え
ず
享
受
作
品
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
ま
す
︒
中
心
と
な
る
部
分
は
探
偵
・
帆
村
荘
六
の
謎
解
き
の
中
で
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
｢い
い
で
す
か
︒
こ
こ
は
千
早
館
で
し
ょ
う
﹂
｢え
え
︑
そ
う
で
す
﹂
｢千
早
ふ
る
神
代
も
聞
か
ず
龍
田
川
│
│
知
っ
て
い
ま
す
ね
︒
小
倉
百
人
一
首
に
あ
る
有
名
な
歌
で
す
︒
そ
の
下
の
句
に
︑
か
ら
く
れ
な
い
に
水
く
ぐ
る
と
は
と
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
か
ら
く
れ
な
い
と
は
︑
正
面
奥
の
︑
あ
の
真
赤
に
塗
っ
た
壁
で
す
︒
水
く
ぐ
る
と
は
こ
の
水
族
館
で
す
︒
左
右
の
金
魚
槽
の
間
を
脱
け
て
奥
へ
進
め
ば
︑
水
く
ぐ
る
で
す
︒
最
後
の
﹁
と
は
﹂
は
す
な
わ
ち
﹁
戸
は
﹂
で
す
︒
正
面
に
見
え
て
い
る
の
は
﹁
戸
ろ
﹂
だ
か
ら
︑
そ
の
隣
り
に
﹁
戸
は
﹂
が
あ
る
筈
で
す
︒
そ
の
﹁
戸
は
﹂
を
開
け
│
│
と
い
う
の
が
こ
の
と
こ
ろ
に
集
め
ら
れ
た
謎
の
解
答
な
ん
で
す
︒﹂
た
っ
た
こ
れ
だ
け
で
す
が
︑
面
白
い
こ
と
に
こ
の
小
説
で
は
推
理
の
都
合
上
︑﹁
く
く
る
﹂
で
は
な
く
﹁
く
ぐ
る
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
︒
⑦
薄
田
泣
菫
﹁
無
学
な
お
月
様
﹂
薄
田
泣
菫
の
書
い
た
﹁
無
学
な
お
月
様
﹂
と
い
う
作
品
の
中
に
︑
阿
倍
仲
麿
の
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
そ
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
お
き
ま
す
︒す
る
と
︑
い
つ
の
間
に
か
黛
ず
ん
だ
春
日
の
杜
に
の
っ
そ
り
と
大
き
な
月
が
あ
が
っ
て
ゐ
た
︒
﹁
や
︑
月
が
出
て
ゐ
る
︒
ち
や
う
ど
十
五
夜
だ
な
︒﹂
と
︑
立
ち
ど
ま
っ
て
珈
琲
皿
の
や
う
に
ま
ん
円
く
︑
お
ま
け
に
珈
琲
皿
の
や
う
に
冷
た
い
お
月
様
を
見
て
ゐ
る
う
ち
︑
野
尻
氏
は
何
だ
か
歌
よ
み
ら
し
い
気
に
な
つ
た
︒
野
尻
氏
は
チ
ウ
イ
ン
グ
・
ガ
ム
を
嚙
む
だ
折
の
や
う
に
︑
口
の
な
か
か
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
五
ら
変
な
三
十
一
文
字
を
吐
き
出
し
た
︒
｢天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
﹂
い
い
歌
だ
︑
い
い
歌
が
出
来
た
も
の
だ
と
思
つ
て
︑
今
一
度
よ
み
か
へ
し
て
み
る
と
︑
そ
れ
は
自
分
の
歌
で
は
な
く
︑
百
人
一
首
に
出
て
ゐ
る
名
高
い
安
部
仲
麿
の
作
だ
つ
た
︒
野
尻
氏
は
そ
の
歌
を
繰
り
か
へ
し
な
が
ら
︑
じ
つ
と
空
を
見
て
ゐ
る
と
︑
肝
心
の
珈
琲
皿
の
や
う
な
お
月
様
が
三
笠
の
山
の
上
に
出
て
ゐ
な
い
事
に
気
が
つ
い
た
︒
｢を
か
し
い
ね
︒
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
と
い
ふ
か
ら
に
は
︑
ち
や
ん
と
三
笠
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
ぢ
や
な
い
か
︒
そ
れ
に
あ
ん
な
方
角
か
ら
出
る
な
ん
て
︒﹂
実
際
野
尻
氏
の
立
つ
て
ゐ
る
所
か
ら
見
る
と
︑
月
は
飛
ん
で
も
な
い
方
角
か
ら
出
て
ゐ
た
︒
三
笠
山
は
何
か
後
暗
い
事
で
も
し
た
や
う
に
黛
ず
ん
だ
春
日
の
杜
影
に
円
い
頭
を
窄
め
て
引
っ
込
ん
で
ゐ
た
︒
そ
れ
か
ら
後
と
い
ふ
も
の
︑
野
尻
氏
は
公
園
を
ぶ
ら
つ
く
度
に
︑
方
々
か
ら
頻
り
と
月
の
出
を
調
べ
て
み
た
が
︑
無
学
な
お
月
様
は
︑
仲
麿
の
歌
な
ぞ
に
頓
着
な
く
︑
い
つ
も
外
つ
側
か
ら
珈
琲
皿
の
や
う
な
円
い
顔
を
に
よ
つ
き
り
と
覗
け
た
︒
｢や
つ
ぱ
り
間
違
だ
︒
仲
麿
め
︑
い
い
加
減
な
茶
羅
つ
ぽ
こ
を
言
つ
た
の
だ
な
︒﹂
野
尻
氏
は
自
分
の
や
う
な
眼
は
し
の
利
く
批
評
家
に
出
会
つ
た
ら
︑
仲
麿
も
み
じ
め
な
も
の
だ
と
思
つ
て
得
意
さ
う
に
微
笑
し
た
︒
そ
し
て
会
ふ
人
ご
と
に
そ
れ
を
話
し
た
︒
す
る
と
大
抵
の
人
は
﹁
な
る
程
な
︒﹂
と
言
つ
て
感
心
し
た
や
う
に
首
を
傾
げ
た
︒
泣
菫
は
奈
良
公
園
を
歩
き
回
っ
て
︑
三
笠
山
の
上
に
月
が
出
な
い
こ
と
を
発
見
(
確
認
)
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
本
当
な
ら
︑
仲
麿
は
ど
こ
か
ら
見
た
月
を
詠
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
も
っ
と
も
仲
麿
の
歌
は
中
国
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
が
︒
⑧
小
川
未
明
﹁
つ
じ
う
ら
売
り
の
お
ば
あ
さ
ん
﹂
小
川
未
明
の
童
話
﹁
つ
じ
う
ら
売
り
の
お
ば
あ
さ
ん
﹂
の
中
に
も
か
る
た
取
り
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
︑
そ
の
部
分
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
︒
あ
る
日
︑
雪
の
は
れ
た
晩
が
た
で
し
た
︒
｢き
ょ
う
︑
義
雄
さ
ん
の
家
の
カ
ル
タ
会
だ
︒﹂
と
い
う
の
で
︑
み
ん
な
は
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
六
喜
ん
で
い
ま
し
た
︒
達
夫
く
ん
は
︑
お
と
な
り
の
か
ね
子
さ
ん
を
さ
そ
っ
て
︑
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
入
り
日
が
︑
赤
く
雲
を
そ
め
て
西
に
し
ず
み
ま
す
と
︑
雪
の
つ
も
っ
た
山
の
か
げ
が
ま
っ
黒
に
な
っ
て
見
え
ま
し
た
︒
い
よ
い
よ
出
か
け
る
時
分
に
は
︑
雪
の
上
が
こ
お
っ
て
︑
歩
く
と
さ
ら
さ
ら
と
音
が
し
た
の
で
す
︒
｢こ
の
あ
い
だ
︑
僕
の
家
の
カ
ル
タ
会
で
お
顔
に
︑
す
み
を
ぬ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
か
ね
子
さ
ん
一
人
だ
け
だ
ろ
う
︒
か
ね
子
さ
ん
は
︑
え
ら
い
な
︒﹂
と
︑
達
夫
く
ん
は
今
夜
ま
た
負
け
て
︑
お
し
ろ
い
や
す
み
を
ぬ
ら
れ
る
の
か
と
思
う
と
︑
な
ん
だ
か
自
分
は
い
つ
も
負
け
て
︑
は
ず
か
し
い
気
も
ち
が
し
ま
し
た
︒
﹁
達
夫
さ
ん
︑
私
と
組
み
に
な
り
ま
し
ょ
う
ね
︒
私
ひ
と
り
で
た
く
さ
ん
取
る
か
ら
い
い
わ
︒
あ
ん
た
は
自
分
の
前
だ
け
よ
く
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ね
︒﹂
と
︑
か
ね
子
さ
ん
は
い
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
達
夫
く
ん
は
女
な
ん
か
か
ら
か
ば
わ
れ
る
の
を
︑
名
誉
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
︒
｢僕
︑
カ
ル
タ
に
負
け
る
け
ど
︑
す
も
う
を
取
れ
ば
い
ち
ば
ん
強
い
ん
だ
が
な
あ
︒﹂
と
︑
歩
き
な
が
ら
達
夫
く
ん
は
力
み
ま
し
た
︒
そ
の
晩
の
カ
ル
タ
会
は
︑
な
か
な
か
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
の
で
す
︒
カ
ル
タ
に
つ
か
れ
た
時
分
︑
お
す
し
や
︑
あ
ま
ざ
け
や
︑
み
か
ん
や
︑
お
菓
子
な
ど
が
出
ま
し
た
︒
そ
れ
を
食
べ
て
か
ら
あ
と
は
︑
火
鉢
を
か
こ
ん
で
お
話
に
花
が
さ
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
︿
中
略
﹀
｢い
ち
ば
ん
カ
ル
タ
に
負
け
た
人
が
︑
出
て
買
う
こ
と
に
し
よ
う
︒﹂
と
勇
二
く
ん
が
い
い
ま
し
た
︒
｢だ
れ
だ
ろ
う
？
﹂
と
︑
み
ん
な
は
お
た
が
い
の
顔
を
見
ま
わ
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
い
ち
ば
ん
︑
す
み
や
お
し
ろ
い
の
多
く
つ
い
て
い
る
顔
を
︑
さ
が
し
出
そ
う
と
し
ま
し
た
︒
｢あ
あ
︑
達
夫
く
ん
だ
︒
﹂
と
女
の
子
の
一
人
が
さ
け
ぶ
と
︑
｢達
夫
く
ん
だ
！
﹂
と
︑
口
々
に
い
っ
て
︑
い
ち
ば
ん
す
み
や
お
し
ろ
い
の
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
の
は
︑
達
夫
く
ん
に
き
ま
っ
た
の
で
す
︒
題
名
の
﹁
つ
じ
う
ら
売
り
﹂
は
も
は
や
死
語
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
本
来
の
辻
占
は
占
い
の
一
種
で
す
が
︑
こ
の
場
合
は
お
み
く
じ
の
よ
う
な
も
の
を
売
り
歩
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒
か
る
た
の
負
け
わ
ざ
(罰
ゲ
ー
ム
)
と
し
て
︑
﹁
つ
じ
う
ら
﹂
を
買
い
に
行
か
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
で
す
ね
︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
七
⑨
坪
内
逍
遥
﹁
十
歳
以
前
に
読
ん
だ
本
﹂
坪
内
逍
遥
が
幼
少
の
頃
の
思
い
出
を
書
い
た
﹁
十
歳
以
前
に
読
ん
だ
本
│
│
明
治
四
五
年
六
月
﹃
少
年
世
界
﹄
の
為
に
│
│
﹂
の
中
に
︑
百
人
一
首
の
こ
と
が
出
て
い
ま
し
た
︒
短
い
で
す
が
そ
の
部
分
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
﹃
百
人
一
首
﹄︒
こ
れ
は
古
風
な
大
型
本
で
︑
画
は
西
川
派
風
で
あ
つ
た
と
記
憶
す
る
︒
多
分
五
六
歳
頃
の
最
愛
玩
書
で
あ
つ
た
ら
う
︒
山
辺
の
赤
人
で
も
︑
柿
本
の
人
丸
で
も
︑
坊
さ
ん
で
も
︑
女
で
も
︑
其
頃
は
目
か
鼻
か
口
元
か
烏
帽
子
の
尖
か
衣
裳
の
端
か
を
見
せ
ら
れ
れ
ば
︑
直
ち
に
其
名
を
指
し
得
る
程
に
目
覚
え
が
あ
つ
た
︒
逍
遥
の
見
た
大
型
絵
本
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
可
能
性
と
し
て
は
︑
勝
川
春
章
の
﹃
錦
百
人
一
首
あ
づ
ま
織
﹄
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
に
し
て
も
歌
仙
絵
の
一
部
を
見
た
だ
け
で
︑
そ
れ
が
誰
か
分
か
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
︑
た
い
し
た
も
の
で
す
ね
︒
⑩
正
岡
子
規
﹃
わ
が
幼
児
の
美
感
﹄
近
代
俳
句
を
確
立
し
た
正
岡
子
規
の
﹃
わ
が
幼
児
の
美
感
﹄
に
は
︑
百
人
一
首
か
る
た
の
思
い
出
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
︒
あ
る
年
東
京
へ
行
く
某
の
叔
父
に
歌
が
る
た
を
頼
み
け
る
に
疾
く
送
り
こ
さ
れ
ぬ
︒
そ
の
か
る
た
善
き
品
に
て
︑
我
家
に
は
過
ぎ
た
り
と
人
皆
の
い
へ
り
し
が
︑
そ
の
か
る
た
い
た
く
我
が
気
に
入
り
て
年
々
の
正
月
を
待
ち
兼
ね
た
り
︒
相
手
な
き
時
は
自
ら
読
み
自
ら
取
り
て
楽
み
と
す
︒
曾
根
好
忠
の
赤
き
扇
は
中
に
も
う
つ
く
し
く
感
ぜ
ら
れ
て
今
に
得
忘
れ
ず
︒
(
ほ
と
と
ぎ
す
・
明
治
31
年
12
月
)
こ
こ
で
曾
根
好
忠
の
歌
仙
絵
に
は
赤
い
扇
が
描
か
れ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
が
︑
嵯
峨
嵐
山
文
華
館
所
蔵
の
古
い
か
る
た
に
も
赤
い
扇
が
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
な
お
正
岡
子
規
は
﹁
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
﹂
で
﹃
古
今
集
﹄
(
百
人
一
首
の
歌
が
二
十
四
首
含
ま
れ
る
)
は
く
だ
ら
ぬ
集
と
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
ま
す
が
︑
か
る
た
は
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
八
⑪
｢坊
主
め
く
り
﹂
の
遊
び
方
│
│
証
言
そ
の
1
愛
媛
県
宇
和
島
に
お
住
ま
い
の
和
気
寛
治
さ
ん
よ
り
﹁
坊
主
め
く
り
﹂
の
貴
重
な
報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
和
気
さ
ん
は
全
日
本
か
る
た
協
会
の
重
鎮
で
︑
名
人
位
戦
の
読
手
を
長
く
務
め
ら
れ
た
方
で
す
︒
私
が
前
に
﹁﹁
坊
主
め
く
り
﹂
を
ご
存
知
で
す
か
？
﹂
の
中
で
︑
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
多
い
と
書
き
ま
し
た
が
︑
そ
の
好
例
に
な
り
そ
う
で
す
︒
貴
重
な
証
言
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
私
達
が
遊
ん
で
い
る
の
は
︑﹁
蝉
丸
﹂
は
嫌
わ
れ
る
札
で
﹁
近
所
迷
惑
﹂
と
言
わ
れ
︑
そ
の
札
を
抜
い
た
人
の
両
隣
の
人
も
︑
中
央
の
場
に
札
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
﹁
清
少
納
言
﹂
の
札
が
出
れ
ば
︑
全
員
の
札
︑
及
び
中
央
の
札
も
す
べ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
他
︑
繧
繝
縁
の
畳
に
座
っ
て
い
る
男
性
の
札
を
出
せ
ば
︑
右
隣
の
人
の
札
が
も
ら
え
︑
繧
繝
縁
の
女
性
の
札
を
出
せ
ば
︑
左
隣
り
の
人
の
札
を
も
ら
え
る
等
︑
子
供
達
は
適
当
に
面
白
い
ル
ー
ル
を
作
っ
て
遊
ん
で
お
り
ま
す
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
蝉
丸
札
が
マ
イ
ナ
ス
要
素
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
ま
た
清
少
納
言
が
蝉
丸
の
プ
ラ
ス
要
素
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
︒
繧
繝
縁
に
つ
い
て
も
︑
男
性
か
女
性
か
で
役
割
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
初
耳
で
し
た
︒
面
白
い
ル
ー
ル
で
遊
ん
だ
経
験
の
あ
る
方
は
︑
是
非
情
報
を
お
寄
せ
下
さ
い
︒
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
︒
⑫
｢
坊
主
め
く
り
﹂
の
遊
び
方
│
│
証
言
そ
の
2
勤
務
校
の
授
業
で
︑
百
人
一
首
か
る
た
に
つ
い
て
受
講
生
に
自
由
に
書
い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
︑
一
年
生
の
西
條
未
来
さ
ん
が
坊
主
め
く
り
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
書
い
て
く
れ
た
の
で
︑
そ
れ
を
紹
介
し
ま
す
︒坊
主
め
く
り
の
中
で
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
の
が
︑
し
ま
し
ま
の
畳
で
あ
る
︒
そ
れ
が
天
皇
だ
け
が
座
れ
る
畳
だ
っ
た
と
は
今
日
初
め
て
知
っ
た
︒
そ
れ
を
知
ら
な
く
て
も
︑
そ
れ
ら
は
特
別
な
札
で
︑﹁
だ
ん
じ
き
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
に
用
い
て
い
た
︒
そ
れ
ら
の
札
が
出
る
と
︑
札
を
め
く
っ
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
一
九
た
人
が
他
の
人
の
札
を
奪
い
に
い
く
こ
と
が
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
が
発
生
す
る
︒
他
の
人
は
持
ち
札
を
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
手
で
隠
す
︒
つ
ま
り
は
た
だ
の
ス
ピ
ー
ド
勝
負
だ
が
︑
平
坦
な
坊
主
め
く
り
を
ス
リ
リ
ン
グ
な
争
い
に
変
え
る
の
で
好
き
だ
っ
た
︒
不
思
議
な
の
は
そ
の
ル
ー
ル
を
知
っ
て
い
る
人
が
あ
ま
り
い
な
い
こ
と
と
︑
そ
の
名
前
が
﹁
だ
ん
じ
き
﹂
で
あ
る
こ
と
だ
︒
ど
こ
か
一
部
の
地
方
だ
け
で
流
行
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
何
か
別
の
名
前
が
な
ま
っ
て
﹁
だ
ん
じ
き
﹂
に
な
っ
た
の
か
︑
今
日
ま
で
特
に
調
べ
る
こ
と
も
な
く
き
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
改
め
て
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
︒
こ
れ
は
繧
繝
縁
畳
が
役
札
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
︑
そ
れ
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
︑
天
智
天
皇
と
持
統
天
皇
の
二
枚
だ
け
が
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
る
ル
ー
ル
も
あ
れ
ば
︑
天
皇
以
外
で
も
繧
繝
縁
で
さ
え
あ
れ
ば
役
札
に
な
っ
て
い
る
ル
ー
ル
も
あ
る
よ
う
で
す
︑
｢だ
ん
じ
き
﹂
と
い
う
名
前
は
︑
実
は
﹁
台
付
き
﹂
あ
る
い
は
﹁
段
付
き
﹂
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
し
ょ
う
︒﹁
台
﹂
と
か
﹁
段
﹂
と
い
う
の
が
繧
繝
縁
の
畳
を
指
し
て
い
る
の
で
す
︒
ス
ピ
ー
ド
競
技
と
い
う
点
︑
繧
繝
縁
を
引
い
た
人
は
︑
急
い
で
他
の
人
が
取
っ
た
札
に
触
れ
ば
自
分
の
も
の
に
な
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
︒
ま
た
他
人
の
膝
を
触
る
と
い
う
ル
ー
ル
も
あ
る
よ
う
で
す
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
総
合
的
な
調
査
が
必
要
で
す
ね
︒
⑬
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
リ
ー
﹃
日
本
の
詩
歌
│
│
う
た
﹄
(一
九
一
九
年
刊
)
『源
氏
物
語
﹄
の
英
訳
で
有
名
な
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
リ
ー
は
百
人
一
首
の
価
値
を
一
切
認
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
日
本
の
詩
歌
│
│
う
た
﹄
の
序
文
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
述
で
わ
か
り
ま
す
︒
日
本
の
詩
歌
が
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
﹃
百
人
一
首
﹄
と
い
う
詞
華
集
の
英
訳
に
よ
る
の
が
主
な
も
の
で
あ
る
︒
﹃
百
人
の
詩
人
に
よ
る
百
の
詩
﹄
と
い
う
こ
の
選
集
は
一
二
三
五
年
頃
つ
く
ら
れ
た
︒
こ
こ
に
選
ば
れ
て
い
る
詩
は
日
本
の
詩
歌
の
最
も
面
白
く
な
い
特
徴
を
展
示
す
る
た
め
の
よ
う
だ
︒
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
技
巧
に
み
ち
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
歌
を
選
ん
で
﹃
百
人
一
首
﹄
を
編
集
し
た
藤
原
定
家
の
趣
味
を
ほ
と
ん
ど
信
用
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
︒
こ
れ
ら
の
詩
は
価
値
も
な
い
の
に
分
に
過
ぎ
た
待
遇
を
受
け
て
日
本
人
の
間
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ひ
と
え
に
﹃
幸
福
な
家
庭
﹄
の
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
に
使
わ
れ
て
い
る
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
二
〇
と
い
う
事
実
に
よ
る
も
の
だ
︒
も
ち
ろ
ん
原
文
は
英
語
な
の
で
︑
川
村
ハ
ツ
エ
氏
の
﹃
T
A
N
K
A
の
魅
力
﹄
(七
月
堂
)
の
日
本
語
訳
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
こ
で
ウ
ェ
リ
ー
は
百
人
一
首
を
和
歌
の
技
巧
の
見
本
市
に
喩
え
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
一
面
で
は
正
し
い
判
断
だ
と
思
い
ま
す
︒
ま
た
百
人
一
首
が
か
る
た
(ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
)
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
核
心
を
突
い
て
い
ま
す
︒
こ
こ
に
あ
る
英
訳
で
す
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
F
・
V
・
デ
イ
キ
ン
ズ
は
一
八
六
五
年
に
最
初
の
百
人
一
首
の
英
訳
を
紹
介
し
て
お
り
︑
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
れ
が
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
日
本
文
学
だ
と
思
わ
れ
ま
す
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
よ
り
ず
っ
と
早
く
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︒
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
(4
)
二
一
